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ABSTRACT 
These days, as increasing the number of internet users, numbers of hackers 
and intruders is also increasing. There also is essential need to improve information 
security of organizations. One of the main parts of information security issue is 
awareness of employees about new threats and vulnerability points. Hence the 
organizations have often established the programs to increase the information 
security awareness. So the level of awareness can be an important measure to help 
top management and information security department for developing a new security 
awareness program. In this research the security awareness of staff was studied and 
measured. Scope of the study is to make a survey for knowing thoughts of staff about 
information security.  We did a survey in CICT department to reach objectives. Dean 
of CICT and security team are interviewed to provide the necessary information. 
They have been asked questions about how they work to raise the security awareness 
and improve the attitudes among their employees and also how they measure the 
level of information security awareness among staff. According to the interview 
session with the dean of the CICT there is no staff’s information security awareness 
survey was conducted before. This study can be as original study. The main purpose 
of this study is to help the information security management to know what the level 
of security awareness among staffs is. The results from this study can also be used as 
additional information when improving or planning university’s information security 
system. 
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ABSTRAK 
Kini, boleh dilihat pertambahan bilangan dari segi pengguna internet, 
penggodam dan juga penceroboh yang semakin berleluasa. Terdapat juga keperluan 
penting untuk meningkatkan keselamatan maklumat sesebuah organisasi. Salah satu 
bahagian utama isu keselamatan maklumat adalah kesedaran pekerja tentang 
ancaman baru dan titik kelemahan. Oleh itu organisasi telah sering mewujudkan 
program-program untuk meningkatkan kesedaran keselamatan maklumat. Jadi, tahap 
kesedaran boleh menjadi satu daripada langkah penting untuk membantu pengurusan 
pihak atasan jabatan keselamatan dan maklumat untuk membangunkan satu program 
baru berkenaan dengan kesedaran keselamatan. Dalam kajian ini kesedaran 
keselamatan kakitangan akan dikaji dan diukur. Skop kajian ini adalah untuk 
membuat kaji selidik bagi mengetahui pemikiran kakitangan tentang keselamatan 
maklumat. Kami sedang melakukan satu kajian di jabatan CICT untuk mencapai 
objektif tersebut. Dekan CICT dan pasukan keselamatan telah ditemu bual untuk 
menyediakan maklumat yang diperlukan. Mereka telah ditanya soalan tentang 
bagaimana mereka bekerja untuk meningkatkan kesedaran keselamatan dan 
memperbaiki sikap di kalangan pekerja-pekerja mereka dan juga bagaimana mereka 
mengukur tahap kesedaran keselamatan maklumat di kalangan kakitangan. Menurut 
sesi temuduga dengan Dekan CICT, tiada lagi kajian berkaitan dengan maklumat 
kesedaran keselamatan yang dijalankan sebelum ini. Justeru itu, kajian ini boleh 
menjadi sebagai rujukan kajian asal. Tujuan utama kajian ini adalah untuk membantu 
pengurusan keselamatan maklumat bagi mengetahui tahap kesedaran keselamatan di 
kalangan kakitangan. Hasil daripada kajian ini juga boleh digunakan sebagai 
maklumat tambahan apabila memperbaiki atau merancang sistem keselamatan 
maklumat universiti. 
